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ハンニバル戦争期の浪費に関する法律について





















































は、さしあたり、Bottiglieri, A., La legislazione sul lusso nella roma repubb-
licana (2002)［＝Legislazione sul lusso］,83ss.参照。



















の表現が見出される。Quid salubrius visum est rogatione illa Stolonis iugerum
 
de numero praefinito?Quid utilius plebisscito Voconio de coercendis mulierum
 
hereditatibus ?Quid tam necessarium existimatum est propulsandae civium
 
















(５) Ku?bler, B., Paulys Realenzyklopa?die der classischen Altertumswissenschaft
［＝RE］IV A-1(1937)s.v.Sumptus,901.
(６) Berger, A., Encyclopedic Dictionary of Roman Law (1953)［＝ED］s. v.
Sumptus,724.






































































































































































































































(８) Ku?bler,RE IV A-1,902ff.
(９) Savio,E.,Intorno alle leggi suntarie romane,in Aevum 14(1940),174ss.
(10) Sauerwein,I.,Die leges sumptuariae als ro?mischen Maßnahmen gegen den
 
Sittenverfall (1970)［＝Leges sumptuariae］
(11) Baltrusch,E.,Regimen morum. Die Reglementierung des Privatlebens der
 
Senatoren und Ritter in der ro?mischen Republik und fru?hren Kaiserzeit (1988)
［＝Regimen morum］,40ff.
(12) Rotondi,G.,Leges publicae populi romani (1912)［＝Leges publicae］,98s.な
お、Longo,NNDI IX,630は、この Rotondiのリストにしたがう。
(13) Gabba,E.,Ricchezza e classe dirigente romana fra III e I sec.a.C.,in RSI
93(1981),552ss.
(14) Lintott, A. W., Imperial Expansion and Moral Decline in the Roman
 
Republic,in Historia21(1972),631は、共和政最初の浪費に関する法律をオルキウ
ス法とする。Harris,W.V.,War and Imperialism in Republican Rome327-70B.
C. (1979)［＝Imperialism］, 89?は、オッピウス法を無視してかまわないとした上
で、マクロビウスを引きそこに掲げられている法律を浪費に関する法律とする。な
お、Dauster,M.,Roman Republican Sumptuary Legislation:182-102,in Studies
 



































（Macrob.Sat.3,17,10:video quid remordeat.ergo indicium sobrii saeculi est
 
ubi tali praescripto legum coercetur expensa cenarum ?non ita est.nam leges
 
sumptuariae a sigulis ferebantur quae civitatis totius vitia corrigerent;ac nisi
 
pessimis effusissimisque moribus viveretur,profecto opus ferundis legibus non
 






















(17) Sauerwein,Leges sumputariae,26ff.とりわけ、33ff.Ku?bler,RE IV A-1,902
も、東方からの奢侈の流入にたいする抑止策として、浪費に関する法律を捉える。
(18) Kury owicz,M.,Leges aleariae und leges sumptuariae im antiken Rom,in
 
Stuidia in honorem Velimirii Po?lay Septuagenarii.Acta Universitatis Szegedien-
sis de Attila Jo?zef Nominatae: Acta Juridica et Politica 33(1985)［＝Leges
 










































(20) Bleicken, J., Lex Publica. Gesetz und Recht in der ro?mischen Republik
(1975)［＝Lex Publica］,168ff.;391ff.;J・ブライケン『ローマの共和政』（1984、
石井紫郎、村上淳一訳）、55頁以下。



























(23) Clemente, G., Le leggi sul lusso e societa? romana tra III e II secolo, in
 
Societa?romana e produzione schiavistica III.Modelli etici,diritto e trasformazioni
 






































(25) Bonamente,M.,Leggi suntarie e loro motivazioni, in Tra grecia e Roma.





























(26) Gruen,E.S.,Studies in Greek Culture and Roman Policy(1990)［＝Studies］,
170ff.;178f.; id., Culture and National Identity in Republican Rome (1992)
［＝Culture］,69f.;304f.
(27) La Penna, A., La legittimazione del lusso privato da Ennio a Vitruvio.
Momenti, problemi, personaggi, in Contractus e Pactum. Tipicita? e liberta?
negoziale nell’esperienza tardo-reppublicana. Atti del congresso di diritto
 
romano e della presentazione della nuova riproduzione della littera Florentina,a
 



























































(29) Macrob.Sat.3,17,1:hae nimirum causae fuerunt propter quas tot numero
 
leges de cenis et sumptibus ad populum ferebantur
(30) Macrob.Sat.3,17,2:prima autem omnium de cenis lex ad populum Orchia
 
pervenit,...
(31) Gell.2,24,1:Parsimonia apud veteres Romanos et victus atque cenarum
 
tenuitas non domestica solum observatione ac disciplina, sed publica quoque
 
animadversione legumque complurium sanctionibus custodita est.
(32) Suet.Aug.34:Leges retractavit et quasdam ex integro sanxit,ut sumptuar-
















































































(41) Cic. off. 1, 25: ... Nec vero rei familiaris amplificatio nemini nocens
 
vituperanda est,sed fugienda semper iniuria est.（けれども、財産を殖やすこと
は、誰も害しないならば、非難されるものではない。しかし、不法な取得は常に避
けるべきである。）


























odioso, deinde augeatur ratione, diligentia, parsimonia, tum quam plurimis,
modo dignis, se utilem praebeat nec libidini potius luxuriaeque quam libera-
litati et beneficentiae pareat.
(43) Cic.off.1,140.
(44) Cic.off.2,55:prodigi,qui epulis et viscerationibus et gladiatorum muneri-
bus,ludorum venationumque apparatu pecunias profundunt in eas res,quarum
 
memoriam aut brevem aut nullam omnino sint relicturi,...
(45) Cic.off.2,56:...suis facultatibus aut captos a praedonibus redimunt aut
 
aes alienum suscipiunt amicorum aut in filiarum collocatione adiuvant aut
 
opitulantur in re vel quaerenda vel augenda.
(46) Cic.off.3,63:Neque enim solum nobis divites esse volumus, sed liberis,
























































(49) 例えば、Ku?bler,RE IV A-1,902;Sauerwein,Leges sumptuariae,9;Baltru-
sch, Regimen morum, 45 参照。なお、Plin. n. h. 14, 88に伝わるヌマの定め



























(50) Cic. leg. 2, 59: Iam cetera in duodecim minuendi sumptus sunt
 
lamentationisque funebris,translata de Solonis fere legibus.‘Hoc plus,’inquit,
‘ne facito:rogum ascea ne polito.’nostis, quae sequuntur;discebamus enim
 
pueri duodecim ut carmen necessarium;quas iam nemo discit.extenuato igitur
 
sumptu ‘tribus reciniis et tunicla purpurea et decem tibicinibus’tollit etiam
 
lamentationem:‘Mulieres genas ne radunto neve lessum funeris ergo habento.’
hoc veteres interpretes Sex.Aelius,L.Acilius non satis se intellegere dixerunt,
sed suspicari vestimenti aliquod genus funebris, L.Aelius lessum quasi lugu-
brem eiulationem,ut vox ipsa significat;quod eo magis iudico verum esse,quia
 
lex Solonis id ipsum vetat. haec laudabilia et locupletibus fere cum plebe
 
























(51) Cic. leg. 2, 60: Cetera item funebria, quibus luctus augetur, duodecim
 
sustulerunt. ‘Homini,’inquit, ‘mortuo ne ossa legito, quoi pos funus faciat.’
excipit bellicam peregrinamque mortem. haec praeterea sunt in legibus de
 
unctura ...que;servilis unctura tollitur omnisque circumpotatio;quae et recte
 
tolluntur neque tollerentur, nisi fuissent.‘Ne sumptuosa respersio, ne longae
 
coronae,ne acerrae’praetereantur.illa iam significatio est laudis ornamenta ad
 
mortuos pertinere,quod coronam virtute partam et ei,qui peperisset,et eius
 
parenti sine fraude esse lex inpositam iubet.credoque,quod erat factitatum,ut
 
uni plura funera fierent lectique plures sternerentur,id quoque ne fieret, lege
 
sanctum est. qua in lege cum esset: ‘Neve aurum addito,’［videte］quam
 
humane excipiat altera lex:‘At cui auro dentes iuncti escunt,ast im cum illo
 

























(52) Cic. leg. 2, 61:Duae sunt praeterea leges de sepulchris, quarum altera
 
privatorum aedificiis,altera ipsis sepulchris cavet.nam quod‘rogum bustumve
 
novum’vetat‘propius sexaginta pedes adigi aedes alienas invito domino’incen-
dium veretur acerbum;quod autem ‘forum,’id est vestibulum sepulchri,‘bus-
tumve usu capi’vetat,tuetur ius sepulchrorum.
Haec habemus in duodecim sane secundum naturam,quae norma legis est;
reliqua sunt in more.
(53) Cic.leg.2,64:posteaquam,ut scribit Phalereus,sumptuosa fieri funera et
 
lamentabilia coepissent,Solonis lege sublata sunt;quam legem eisdem prope
 
verbis nostri decemviri in decimam tabulam coniecerunt;nam de tribus reciniis
 
et pleraque illa Solonis sunt;de lamentis vero expressa verbis sunt;‘Mulieres
 





















(54) さしあたり、佐藤篤士『改訂 LEX XII TABULARUM ―12表法原文・邦訳
および解説―』（1993）200頁以下参照。また、Crawford,M.H.,ed.,Roman Sta-
tutes II (1996)［＝Roman Statutes］,704ff.も参照。なお、10表１は「死者を都市
〔＝ローマ〕で土葬しないように、あるいは、火葬しないように（Cic. leg. 2, 58:






















































































(63) Fest.342L.:Recinium omne vestimentum quadratum［h］i qui XII inter-
pretati sunt,esse dixerunt ...
(64) Verr.Flacc.apud Fest.342L.:...toga mulieres utebantur,praetextam clavo
 
purpureo ...
(65) Non.869L.:Ricinium,quod nunc mafurtium dicitur,palliolum femineum
 
breve.
(66) Varr.apud Non.869L.:...de muliebri ricinio pallium simplex ...mulieres
 

































Solon und die XII Tafeln, in Studi in onore di Eduardo Volterra III (1971)
［＝Solon］,776;Baltrusch,Regimen morum,46??;Albanese,B.,Su XII tab.10,
2-4(regole per i riti funerari),in SDHI 64(1998),403.女性の喪服とする見解は、
例えば、Toher,M.,The Tenth Table and the Conflict of the Orders,in Social
 
Struggles in Archaic Rome,ed.K.A.Raaflaub (1986)［＝Tenth Table］,302f?.;










































































さしあたり、Wieacker,Die XII Tafeln in ihrem Jahrhundert,in Les Origines de
 
la re?publique romaine. Entretiens sur l’antiquite? classique XIII (1967)［＝XII
 
Tafeln］,332ff.;id.,Solon,772ff.参照。
(78) 例えば、Wieacker,XII Tafeln,313;Eder,W.,The Political Significance of
 
the Codification of Law in Archaic Societies:An Unconventional Hypothesis,










































































(85) Cic. top. 4, 23: quoniam usus auctoritas fundi biennium est, sit etiam
 
aedium. at in lege aedes non appellantur et sunt ceterarum rerum omnium
 
































(88) Cic.leg.2,64:...sed post aliquanto propter has amplitudines sepulchrorum,
quas in Ceramico videmus, lege sanctum est, ‘ne quis sepulchrum faceret
 



































(91) Cic. leg. 2, 25: Quod autem pietatem adhiberi, opes amoveri iubet,
siginificat probitatem gratam esse deo,sumptum esse removendum.quid enim ?
paupertatem cum divitiis etiam inter homines esse aequalem velimus,cur eam
 
sumptu ad sacra addito deorum aditu arceamus,praesertim cum ipsi deo nihil
 






























(94) いわゆる ‘ercto non cito’の相続人団体については、Gai.3,154a参照。
(95) D’Ippolito,F.,Questioni decemvirari (1993),6ss.は、十二表法が私的財産の
消費に大きな制限をかける事例の一つとして、10表の葬儀に関する定めを理解す
る。Bottiglieri,Legislazione sul lusso,45s.も、筆者と同様の方向性にあろう。
(96) Ulp. D. 27, 10, 1pr.:Lege XII tabularum prodigo interdicitur bonorum
 
suorum administratio.（十二表法により浪費者には彼の財産の管理が禁じられ
る。）Ulp.12,2:Lex duodecim tabularum furiosum itemque prodigum,cui bonis
 


















































ないように。」（Tulerat eam C.Oppius tribunus plebis Q.Fabio Ti Sempronio
 
consulibus,in medio ardore Punici belli,ne qua mulier plus semunciam auri
 
haberet neu vestimento versicolori uteretur neu iuncto vehiculo in urbe
 








(101) Oros.4,20,14:...etiam lex,quae ab Oppio tribuno plebi lata fuerat,ne qua
 
mulier plus quam semunciam auri haberet neve versicolori vestimento nec
 
vehiculo per Urbem uteretur,...（...女性は半ウンキアを超える金を持たないよう
に、変わる色の服を用いないように、都市では車を用いないように、という、プレ
ブスのトリブーヌスであるオッピウスによって提案された法律も、...)；Val.
Max.9,1,3:...legis Oppiae ...nec veste varii coloris uti nec auri plus semun-


























(102) Broughton, T. R. S., The Magstrates of the Roman Republic 1 (1951)














tempore in luxuria et ornatu matronae occupatae erant ut ad eam coercendam
 



























まれた。国家の当時の要請だったからである。（placuisse quondam Oppias leges,
sic temporibus rei publicae postulantibus）」（Tac.ann.3,34）
(105) Pomeroy,S.,Goddesses, Whores, Wives,& Slaves (1975)［＝Goddesses］,179
f.は、このようにオッピウス法を理解する。
(106) 214年については Liv.24,18,13f.、210年については Liv.24,36,11f.参照。
(107) さしあたり、Fraccaro,P.,Catone il Censore in Tito Livio,in id.,Opuscula
 
I (1956),120ss.;id.,Le fonti per il consolato di M.Porcio Catone,in Opuscula
 
I,179ss.;Scullard,H.H.,Roman Politics 220-150B.C.?(1973)［＝Politics］,257;
Astin,A.E.,Cato the Censor (1978),25;Gruen,Studies,145参照。管見では、リ
ーウィウスの伝える演説に完全な信憑性を認める文献はKienast, D., Cato der
 
Zensor. Seine Perso?nlichkeit und seine Zeit (1954),21f.であり、その信憑性を必
ずしも否定しない文献は Bottiglieri,Legislazione sul lusso,123ss.である。より詳





































































(12) Zon. 9, 17, 1: ... μη?τεχρυσοφορει?ντα?ϛγυναι?καϛ... Sauerwein, Leges
 
sumptuariae,42ff.;Culham,Ph.,The Lex Oppia,in Latomus 41(1982),786ff.な














































































(121) Liv.22,56,4:.... totam urbem opplevit luctus .... ulla in illa tempestate
 
matrona expers luctus fuerat ...


























































除いて、裕福な者たちには贈られないように、と。（... illud quoque in
 
litteris invenio, quod cum multi occasione Saturnaliorum per avaritiam a
 
clientibus ambitiose munera exigerent idque onus tenuiores gravaret, Pub-

























































(135) Rotondi,Leges Publicae,258;Savio,Aevum 14,178;Longo,NNDI IX,630;
Sauerwein, Leges sumptuariae, 48; Bleicken, Lex publica, 169???; Baltrusch,














































































(142) Cassola,F.,I gurppi politici romani nel III secolo a.C.(1962)［＝Gruppi］,
325s.cf.Scullard,Politics,70f.
(143) Bottiglieri,Legislazione sul lusso,111.209年の元老院議員改訂については、
Liv.27,11,12参照。ただし、Bottiglieriはこの事例を上げていない。








































































klassischen Republik?(1968), 64f.; 65?に見出せる。cf. Baltrusch, Regimen
 
morum,63.
(153) 本法律を不完全法とするのは、例えば、Rotondi, Leges publicae, 258;

























(154) Bottiglieri,Legislazione sul lusso,114.
(15) なお、Sauerwein,Leges sumptuariae,49は、Marc.D.11,5,3に伝わる賭につ
いて禁じた年代も内容も不詳のプーブリキウス法をこの209年のプーブリキウス法
と同一視しようとする。Kury owicz, Leges aleariae, 276も、サートゥルナーリア
では例外的に賭事が認められたから、サートゥルナーリアに関わる209年の法律が
それ以外の賭事を禁じたということも想定できなくはないとする。ただし、
Kury owicz,Leges aleariae,276;id.,ZRG 102,196??はこれをあくまで仮説として
想定するにすぎない。Elster, Gesetze, 251??はこの想定を否認する。筆者も史料的
な根拠のない仮説と判断せざるを得ない。































Lex Cincia.Contributo alla storia delle origini della donazione romana (1960)
［＝Lex Cincia］,28ss.参照。
(159) Frag. Vat.298;299.
(160) Frag. Vat.298の写本では、‘...siue quis in alterius potestate m?m?nioue erit
 
qui eos hac cognatione attinget quorumque in potestate m?m?nioue erit, eis
 
omnibus inter se donare capere liceto’とされており（テクストは Roman Sta-
tutes, 741による）、‘m?m?nioue’をどのように読むかについて見解は分かれる
（Casavola, Lex Cincia,60s.;Stein,P.,Lex Cincia,in Athenaeum 63,1985,147f.
は、‘matrimoniove’とする）が、Frag.Vat.300でのこの箇所へのパウルスの註釈
は ‘manu mancipiove’としており、通常の校訂本、例えば、Fontes iuris romani
 
antiqui, ed.K.G.Bruns sept. ed.O. Grandenwitz (1909, Neudr.1969), I,47;













































能性がある。Frag. Vat. 307. 研究者のさまざまな見解については、さしあたり、
Casavola,Lex Cincia,68ss.;Stein,Athenaeum 63,151f.参照。
(16) cf.Stein,Athenaeum 63,149;153;Roman Statutes,743.






























repetitum credebatur senatus consultum poenaque Cinciae legis adversum eos
 







(172) Tac. ann. 15, 20: usu probatum est, patres conscripti, leges egregias,
exempla honesta apud bonos ex delictis aliorum gigni. sic oratorum licentia
 

































(173) Liv.34,4,9:Quid legem Cinciam de donis et muneribus nisi quia vectigalis
 








































(179) 例えば、Savio, Aevum 14, 179; Casavola, Lex Cincia, 12ss.; Sauerwein,
Leges sumptuariae,52f.;Kaser,Verbotsgesetze,26f.;Baltrusch,Regimen morum,
64ff.;Gonzalez, A., The Possible Motivation of the Lex Cincia de donis et
 
muneribus, in RIDA 34(1987), 167ff.;Vishnia, State, 94f.;Bottiglieri, Legis-
lazione sul lusso,112ss.けれども、Elster,Gesetze,260は、史料から本法律制定の
原因を導くのは思弁にすぎないとする。









































































































(190) Clemente,Leggi sul lusso,9.
(191) Cic. sen.10:...cum quidem ille admodum senex suasor legis Cinciae de
 

















































































案に反対する貴族がいたとする。Cic.or.2,286:...M.Cincius,quo die legem de
 
donis et muneribus tulit,cum C.Cento prodisset et satis contumeliose‘Quid fers,




















(201) なお、プラウトゥスの『ほらふき兵士』（Plaut. Mil.164:atque adeo, ut ne
 
legi fraudem faciant aleariae,...「そして、骰子賭博の法律に違反することをしな
いように」）に伝わる骰子賭博についての法律（lex alearia）も、浪費に関する法
律と想定されることがある。例えば、Bleicken, Lex publica, 169???. けれども、
Bleickenは浪費に関する法律の事例としてあげるだけで根拠は示していない。他












































































































































(204) Bottiglieri,Legislazione sul lusso,178.
(205) Daube,Roman Law,125.
(206) 前注（20）対応本文参照。
ハンニバル戦争期の浪費に関する法律について（原田) 63
以上より、ハンニバル戦争期にローマ共和政立法史上前例のない法律の
類型が現れた、このように筆者は理解したい。本稿の力点はここにある。
本稿は作業仮説として浪費に関する法律という範疇に着目したが、その作
業仮説が妥当ではなく浪費に関する法律は２世紀に初めて生じる法律の類
型であるといいうるかもしれない。けれども、少なくとも、先のような法
律の類型がハンニバル戦争期において出来した、このローマ立法史上の意
義だけは確認できると考える。
２世紀において浪費に関する法律がどのように展開したか、これは別項
の課題としなければならない。他方、ハンニバル戦争期に他にどのような
法律が制定されたのか、そして、それらは何らかの立法史上の意義を持つ
のか、こうした問題も、別項の課題とせざるを得ない。続稿ではこれらの
問題について検討することとしたい。
【岡田素之先生は本年めでたく古希をお迎えになりました。私は学部から大
学院修士課程にかけ先生のドイツ語文献読書会に参加させていただき、ご指
導を賜りました。先生の古希をお祝いし、拙い作品ではありますが、本稿を
先生に献呈いたします。】
早法88巻２号（2013）64
